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自 1990 年启动人类基因组计划( HGP) 以来，人类进入结构



















































1． 1 证 － 整体观 － 基因组学 谈到证，中医辨证方法有八纲辨
证、六经辨证、卫气营血辨证、脏腑辨证和三焦辨证等，它们无一
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常人相比表达下调 4 条，上调 5 条。杨保林等［9］通过对冠心病血
瘀证、冠心病非血瘀证、非冠心病血瘀证患者和正常健康者的外
周血白细胞 mＲNA 检测后发现，差异表达的基因 b13 与冠心病血
瘀证的病理改变密切相关。黄献平等［10］通过对 330 例冠心病患
者、100 例健康人静脉血血管紧张素转换酶基因型( DD、ID、II) 和
等位基因( D、I) 及血管紧张素Ⅱ活性检测发现，血管紧张素转换





证候之间有 29 个差异基因表达，其中 7 个基因在寒证高表达，22
个基因在热证高表达。谢丽华等［12，13］通过基因表达谱的差比性
分析，探讨绝经后骨质疏松症肾阴虚证及肾阳虚证相关基因的信
息学特征，结果发现，绝 经 后 骨 质 疏 松 症 肾 阴 虚 证 与 GPＲ27、
ASB1、PＲOK2、CLCF1 和 GSTM5 基因的表达有关，并与谷胱甘肽
代谢通路、细胞因子与其受体相互作用通路和 JAK － STAT 信号
转导通路存在关联; 而肾阳虚证的特有基因共 46 条，其中，表达



























疡性结肠炎患者( 6 例) 以及健康人( 3 名) 外周血白细胞总 ＲNA，
检测结果显示慢性胃炎脾气虚证和溃疡性结肠炎脾气虚证异常
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家系 15 个成员，同时采用人类 Oligo 芯片杂交技术对其外周血单
个核细胞的差异基因表达谱进行分析研究，结果: ①典型肾阳虚
证 /正常对照组: 上调基因 100 条，下调基因 33 条。②肾阳虚证 /
正常对照组: 上调基因 148 条，下调基因 31 条。③典型肾阳虚证
治疗显效者治疗前后: 上调基因 12 条，下调基因 47 条。④典型




型脑基因芯片研究差异表达基因，显著下调的前 5 位依次为: 糖
蛋白激素 Ot 链前体( FSH、CG) 、泌乳素前体( PＲL) 、生长激素前
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